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L’agricoltura ha svolto un ruolo fondamentale nella storia 
ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ůĂǌŝĂůĞ͕ ŝŶ ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ ůĂ ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŽůŝŽ
ŚĂĐŽƐƟƚƵŝƚŽƵŶŽĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝƉŽƌƚĂŶƟĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐĂďŝŶŽĮŶ
ĚĂĞƉŽĐĂŵŽůƚĂĂŶƟĐĂ͕ŵĞŶƚƌĞůĂŵĂĐŝŶĂƚƵƌĂĚĞůůĞŐƌĂŶĂŐůŝĞ͕
ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂƉĞƌůŽƉŝƶƚƌĂŵŝƚĞŵƵůŝŶŝĂĚĂĐƋƵĂ͕ĞƌĂĚŝīƵƐĂĐĂƉŝů-
ůĂƌŵĞŶƚĞƚƌĂŵŝƚĞƵŶĂƌĞƚĞĚŝƉŝĐĐŽůŝŽƉŝĮĐŝĚŝƐůŽĐĂƟŶĞůƚĞƌƌŝ-
ƚŽƌŝŽŵĂĂŶĐŚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝĐĞŶƚƌŝƵƌďĂŶŝ͘
Tale patrimonio, di notevole interesse storico-culturale, com-
ƉƌĞŶĚĞƵŶĂǀĂƐƚĂŐĂŵŵĂĚŝďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝƌĞ-
ůĂƟǀŝĂůůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĚŽƫĂŐƌŝĐŽůŝ͕ĚŝĐƵŝůĞĂƌĐŚŝ-
ƚĞƩƵƌĞĞ ŝ ƉŽĐŚŝ ƌĞƐƟĚŝŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝ ĂŶĐŽƌĂ ƐŽƉƌĂǀǀŝƐƐƵƟĂů
ĚĞĐĂĚŝŵĞŶƚŽĞĂůůĂĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ĐŽƐƟƚƵŝƐĐŽŶŽůĞƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶ-
ǌĞƚĂŶŐŝďŝůŝƉŝƶƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĞ͘
dĞƐƟŵŽŶŝĂŶǌĞĐŚĞğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐĞƌĐĂƌĞĚŝƉƌĞƐĞƌǀĂƌĞĂƩƌĂ-
ǀĞƌƐŽƉƌŽŐƌĂŵŵŝŝŶƚĞŐƌĂƟĐŚĞ͕ƉĂƌƚĞŶĚŽĚĂůůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĞ
ĚĂůůĂĐĂƚĂůŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝŶŐŽůŝƌĞƐƟ͕ĂƌƌŝǀŝŶŽĂƉƌŽŐĞƫĚŝǀĂůŽ-
ƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝ͞ƚƌĂƐŵĞƩĞƌĞĂůĨƵƚƵƌŽ͕͟ ŶŽŶƐŽůŽŝůƐŝŶ-
ŐŽůŽĞĚŝĮĐŝŽ͕ŵĂƐŽƉƌĂƩƵƩŽĚŝĚĂƌĞƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶǌĂĞĨĂƌƌŝůĞŐ-
ŐĞƌĞŝůĞŐĂŵŝƚƌĂŝĚŝǀĞƌƐŝĞůĞŵĞŶƟ͕ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŐůŝƐƉĞĐŝĮĐŝ
ĂŵďŝƟƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞĚƵƌďĂŶŝŶĞŝƋƵĂůŝƐŽƌƐĞƌŽĞĚĞďďĞƌŽǀŝƚĂ͘
^ŝƚƌĂƩĂĚŝŝŶŶĞƐĐĂƌĞƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽǀŝƌƚƵŽƐŽĐŚĞŵƵŽǀĞŶĚŽĚĂů-
la conoscenza approfondita e dalla comprensione dei luoghi, 
ĚĞŐůŝĞĚŝĮĐŝĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƫǀŝĐŚĞŝŶƋƵĞƐƟƐŝƐǀŽůŐĞǀĂ-
ŶŽ͕ƉŽƌƟĂůůĂƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞĞƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟĐŚĞ
ƐĂƉƉŝĂŶŽƌŝůĞŐŐĞƌĞĞƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĞůĂƐƚŽƌŝĂĚŝƋƵĞƐƟŽƉŝĮĐŝ͕
ĂŶĐŚĞĂƩƌĂǀĞƌƐŽ ĨŽƌŵĞĞĐŽŶƚĞŶƵƟĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ͕ƉƵƌĐŚĠ
ĐŽŵƉĂƟďŝůŝĐŽŶůĞůŽƌŽƐƉĞĐŝĮĐŚĞƉĞĐƵůŝĂƌŝƚă͘
>͛ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉĞƌƋƵĞƐƚĞƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶǌĞĂƌĐŚŝƚĞƩŽŶŝĐŚĞğƐƚƌĞƚ-
tamente legato alla sopravvivenza, purtroppo non sempre 
ǀĞƌŝĮĐĂƚĂƐŝ͕ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƟ ĐĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐŝ Ěŝ ƋƵĞƐƚĞƉƌŽĚƵǌŝŽ-
ni: dalle mole ai torchi, dalle vasche di accumulo e scarico 
ĂůůĞĐĂŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂŐůŝƐƉĂǌŝĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚĞŝƉƌŽĚŽƫĮŶĂůŝĂŝ
ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝĞĂůůĞƌƵŽƚĞŵŽƚƌŝĐŝ͘ƚƵƩŽƋƵĞƐƚŽƐŝĐŽŶŶĞƩŽ-
ŶŽůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĞů Ă͛ŶĂůŝƐŝĚĞŝƌĂƉƉŽƌƟĐŽŶŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĞůůĂ
ƐƵĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ĂŶƚƌŽƉŝĐĂ Ğ ŶĂƚƵƌĂůĞ͘  ĐŚŝĂƌŽ ŝŶĨĂƫ ĐŽŵĞ
ƋƵĞƐƚŽƟƉŽĚŝĞĚŝĮĐŝƐŝĂƐƚƌĞƩĂŵĞŶƚĞůĞŐĂƚŽĚĂƵŶůĂƚŽĂůůĂ-
voro dell’uomo e alla cultura dei luoghi, dall’altro alla presen-
ǌĂĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŝ͕ů Ă͛ĐƋƵĂŶĞůůŽƐƉĞĐŝĮĐŽ͕ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂů
ůŽƌŽĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘/ŶƋƵĞƐƚŽƐĞŶƐŽů Ă͛ŶĂůŝƐŝĐŚĞƐŝğƉŽƌƚĂƚĂ
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Fig. 1. Mazzano Romano. Mola di Monte Gelato, veduta da est. Il 
ŵƵůŝŶŽ͕ƌŝƐĂůĞŶƚĞĂŝƉƌŝŵŝĚĞĐĞŶŶŝĚĞůů͛KƩŽĐĞŶƚŽ͕ĨƵĐŽƐƚƌƵŝƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ
ĚŝƵŶĂƚŽƌƌĞŵĞĚŝĞǀĂůĞ͕ŝŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂįƵŵĞdƌĞũĂ;D͘ŽĐĐŝ͕ϮϬϭϰͿ͘
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ĂǀĂŶƟŚĂĐĞƌĐĂƚŽĚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞŶŽŶƐŽůŽŐůŝĂƐƉĞƫƉŝƶƉƌĞƚ-
ƚĂŵĞŶƚĞĂƌĐŚŝƚĞƩŽŶŝĐŝŵĂĂŶĐŚĞ͕ƚƌĂŐůŝĂůƚƌŝ͕ƋƵĞůůŝŐĞŽůŽŐŝĐŝ͕
ŽƌŽŐƌĂĮĐŝĞŝĚƌŽŐƌĂĮĐŝĐŚĞƉŝƶĚŝƌĞƩĂŵĞŶƚĞŚĂŶŶŽŝŶŇƵĞŶǌĂ-
ƚŽĞĐĂƌĂƩĞƌŝǌǌĂƚŽů Ă͛ƐƉĞƩŽĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝŵĂŶƵĨĂƫ͕
in vista di una loro valorizzazione non più legata solamente 
ĂůƐŝŶŐŽůŽĞƉŝƐŽĚŝŽŵĂĂƵŶƐŝƐƚĞŵĂƉŝƶĂŵƉŝŽĞĐŽŵƉůĞƐƐŽ͘
EĞůůŽ ƐƉĞĐŝĮĐŽ ůĞ ŝŶĚĂŐŝŶŝ Ğ ŝ ƐŽƉƌĂůůƵŽŐŚŝ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞů
>ĂǌŝŽƐĞƩĞŶƚƌŝŽŶĂůĞŚĂŶŶŽƉŽƌƚĂƚŽĂůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝŽůƚƌĞ
ƐĞƩĂŶƚĂŵƵůŝŶŝƐŝƚƵĂƟŶĞůůĞƉƌŽǀŝŶĐŝĞĚŝZŽŵĂ͕sŝƚĞƌďŽĞZŝĞ-
Ɵ͖ŝŶƉĂƌƟĐŽůĂƌĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĞƚƌĞĂƌĞĞŐĞŽŐƌĂĮĐŚĞ
ĐŚĞĨĂŶŶŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĚĂůĐƵŶŝďĂĐŝŶŝŇƵǀŝĂůŝůƵŶŐŽŝƋƵĂůŝƐŝ
ĂƩĞƐƚĂ ůĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĚĞŝŵĂŶƵĨĂƫ͗ ĂĚŽǀĞƐƚ ŝů ƚŽƌƌĞŶƚĞ
DŝŐŶŽŶĞĐŽŶŝƐƵŽŝĂŋƵĞŶƟ͖ĂůĐĞŶƚƌŽŝůĮƵŵĞƌƌŽŶĞĞŝůƌĂ-
ŵŝĮĐĂƚŽƐŝƐƚĞŵĂĚŝĂŋƵĞŶƟĚŝĚĞƐƚƌĂĚĞůdĞǀĞƌĞ͕ƚƌĂŝƋƵĂůŝ͕ŝŶ
ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ͕ŝůĮƵŵĞdƌĞũĂ͖ĂĚĞƐƚ͕ŝŶĮŶĞ͕ŝĮƵŵŝsĞůŝŶŽĞ&ĂƌĨĂ
ĞŝůĨŽƐƐŽŽƌĞƐĞ͕ĂŋƵĞŶƟĚŝƐŝŶŝƐƚƌĂĚĞůdĞǀĞƌĞ͘
L’approccio di ricerca ha cercato da un lato di comprende-
ƌĞƵŶĂƌĞĂůƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĂŵƉŝĂĞǀĂƌŝĞŐĂƚĂ͕ĐĞŶƐĞŶĚŽŝůƉŝƶ
ĂŵƉŝŽŶƵŵĞƌŽƉŽƐƐŝďŝůĞĚŝĞĚŝĮĐŝĐŽŶƐĞƌǀĂƟ͘Ăůů͛ĂůƚƌŽ͕ƉĞƌ
͞ƚĞƐƚĂƌĞ͟ ĚŝǀĞƌƐŝ ĂƉƉƌŽĐĐŝ Ěŝ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͕ ƚƵƫ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ-
ŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂďŝůŝ ĨƌĂ ůŽƌŽ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĂůĐƵŶĞ
ĨĂďďƌŝĐŚĞ ƐƵůůĞ ƋƵĂůŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĐŽŶĚŽƩĞ ŝŶĚĂŐŝŶŝ Ɖŝƶ ĂƉ-
ƉƌŽĨŽŶĚŝƚĞ͗ƌŝůŝĞǀŝĚŝƌĞƫ͕ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕ĐŽŶůĂƐĞƌƐĐĂŶŶĞƌ͕ ƌŝ-
ĐĞƌĐŚĞƐƚŽƌŝĐŚĞĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌŝĞ͕ĂŶĂůŝƐŝĐŽƐƚƌƵƫǀĞ͕ŝŶĚĂŐŝŶŝ
ĨŽƚŽŐƌĂĮĐŚĞ͘
/ŶƋƵĞƐƟƵůƟŵŝĚĞĐĞŶŶŝƐŽŶŽƐƚĂƟƉƵďďůŝĐĂƟŶƵŵĞƌŽƐŝƐƚƵĚŝ
ƐƵůůĞĂƌĐŚŝƚĞƩƵƌĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĚŝƐŵĞƐƐĞĞŝŶƉĂƌƟĐŽůĂƌĞŝůƚĞŵĂ
ĚĞŐůŝ ĂŶƟĐŚŝ ŵƵůŝŶŝ ğ ƐƚĂƚŽ ĂīƌŽŶƚĂƚŽ ĚĂ ĚŝǀĞƌƐŝ ƉƵŶƟ Ěŝ
vista (storico, archeologico, economico-sociale), sia a scala 
ƌĞŐŝŽŶĂůĞĐŚĞ͕ƉŝƶƐƉĞƐƐŽ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƌĞĂůƚăůŽĐĂůŝŽĂ
ƐŝŶŐŽůŝĞƉŝƐŽĚŝĞŵĞƌŐĞŶƟ͘
ŶĐŚĞŶĞů>ĂǌŝŽƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂǀǀŝĂƚĞƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
Ğ ƐƚƵĚŝ ƐƉĞĐŝĮĐŝ͖ ƐŽŶŽ ƐƚĂƟ ŝŶŽůƚƌĞ ƉƌŽƉŽƐƟ ƉƌŽŐĞƫ Ěŝ
ƌĞĐƵƉĞƌŽĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ŶĞůƚĞŶƚĂƟǀŽĚŝŵĞƩĞƌĞĂƐŝƐƚĞŵĂ
ĨĂďďƌŝĐŚĞŽŐŐŝŝƐŽůĂƚĞŵĂƵŶƚĞŵƉŽƐƚƌĞƩĂŵĞŶƚĞƌĞůĂǌŝŽŶĂƚĞ͘
WƵƌƚƌŽƉƉŽ͕ƉĞƌž͕ĂƉĂƌƚĞƋƵĂůĐŚĞĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂƉŽƐŝƟǀĂ͕ŵŽůƟ
Ěŝ ƋƵĞƐƟ ƉƌŽŐĞƫ ƐŽŶŽ ƌŝŵĂƐƟ ƐƵůůĂ ĐĂƌƚĂ ƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂ Ěŝ
ĮŶĂŶǌŝĂŵĞŶƟ͘ /ů ŶŽƐƚƌŽ ƚĞŶƚĂƟǀŽ ğ ƐƚĂƚŽ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ƉŽƌƚĂƌĞ
ƵŶ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ͞ĚĂ ĂƌĐŚŝƚĞƫ͕͟  ƉƌŽǀĂŶĚŽ Ă ƉƌŽƉŽƌƌĞ ĂůĐƵŶĞ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƐƚƌĂƚĞŐŝĞƉĞƌŝůĨƵƚƵƌŽ͕ŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůĨĂƩŽĐŚĞ
ƋƵĞƐƟĞĚŝĮĐŝŶŽŶĐŽƐƟƚƵŝƐĐŽŶŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞƉƌŽďůĞŵŝĚĂ
ƌŝƐŽůǀĞƌĞŵĂĂŶĐŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝƐǀŝůƵƉƉŽ͕ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŐůŝ
ĂƐƉĞƫĐŽŶŶĞƐƐŝĐŽŶůĂƌŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝůŽƌŽĂŵďŝƟ͘
/Ŷ ĞƐƚƌĞŵĂ ƐŝŶƚĞƐŝ Ɛŝ ƚƌĂƩĂ Ă ŶŽƐƚƌŽ ĂǀǀŝƐŽ Ěŝ ŝĚĞĂƌĞ ŶƵŽǀŝ
ŵŽĚŝƉĞƌĂǀǀŝĐŝŶĂƌĞŝĐŝƩĂĚŝŶŝĂůŶŽƐƚƌŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞĞ
ĚŝĨĂƌĐƌĞƐĐĞƌĞůĂĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂĚĞůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌ-
ĚĂƌĞĂŶĐŚĞƋƵĞƐƚĞ ƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶǌĞʹ ĐŚĞƉŽƚƌĞŵŵŽĚĞĮŶŝƌĞ
minori ma che sono invece parte integrante della nostra sto-
ƌŝĂʹŝŶƚĞƐƐĞŶĚŽƌĞůĂǌŝŽŶŝƉůƵƌŝŵĞĐŽŶŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞůĂǀŽƌĂŶĚŽ
ƐƵůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞƐƵůůĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͘
WĞƌĨĂƌƋƵĞƐƚŽğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉĂƌƟƌĞĚĂůůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͗ŝůŶŽƐƚƌŽ
ƉƌŝŵŽŝŵƉĞŐŶŽğƐƚĂƚŽƋƵŝŶĚŝƋƵĞůůŽĚŝůĂƐĐŝĂƌĞƵŶĂƚƌĂĐĐŝĂ͕
ĂƩƌĂǀĞƌƐŽŝƌŝůŝĞǀŝ͕ůĞŝŵŵĂŐŝŶŝ͕ůĞƌŝĐĞƌĐŚĞƐƚŽƌŝĐŚĞ͕ĚĞůůĂƉƌĞ-
ƐĞŶǌĂ Ěŝ ƋƵĞƐƟ ĞĚŝĮĐŝ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ƐƉĞƌĂŶĚŽĚŝ ƐŽůůĞĐŝƚĂƌĞ
ů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŝĂƵƚŽƌŝƚă͕ĞŶƟůŽĐĂůŝĞĐŝƩĂĚŝŶŝĞƐĐŽŶŐŝƵƌĂƌĞĐŽƐŞ
ůĂůŽƌŽƉƌŽƐƐŝŵĂĞĚĞĮŶŝƟǀĂƐĐŽŵƉĂƌƐĂ͘>ĂŶŽƐƚƌĂƐƉĞƌĂŶǌĂğ
quella di poter proseguire la ricerca integrando le informazio-
Ŷŝ ƌĂĐĐŽůƚĞ ŝŶƵŶĂďĂŶĐĂĚĂƟ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂďŝůĞĞƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽ
ƵŶ ĂƉƉůŝĐĂƟǀŽwebgis7 ĐŚĞ ƉĞƌŵĞƩĂ ĂĚ ƵŶ Ɖŝƶ ǀĂƐƚŽ ƉƵď-
ďůŝĐŽĚŝĂĐĐĞĚĞƌĞĂůůĞĚŝǀĞƌƐĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ĐŽŵƉůĞƚĂŶĚŽĐŽƐŞ
ů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ĚŝƌĞƩĂ ĐŽŶ ůĞ ŶƵŽǀĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ŶĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞ
ǀŝƌƚƵĂůĞŽīĞƌƚĞĚĂůůĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ͘
[D]
&ŝŐ͘Ϯ͘DĂǌǌĂŶŽZŽŵĂŶŽ͘DŽůĂĚŝDŽŶƚĞ'ĞůĂƚŽ͘>ĂƚŽƌƌĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƋƵĂůĞğĐŽůůŽĐĂƚŽŝůŵƵůŝŶŽ͕ğƉƌĞĐĞĚƵƚĂĚĂƵŶĂǀĂŶĐŽƌƉŽĐŽůůĞŐĂƚŽ͕ƚƌĂŵŝƚĞ
ƵŶƉŝĐĐŽůŽƉŽŶƚĞŝŶƉŝĞƚƌĂ͕ĂůůĂƚŽƌƌĞƚƚĂŵĞĚŝĞǀĂůĞƉŽƐƚĂƐƵůůĂƐƉŽŶĚĂŽƉƉŽƐƚĂĚĞůĨŝƵŵĞ͘ŝĚŽƚŝƉŝĂĐƵƌĂĚŝŵĂŶƵĞůĂŚŝĂǀŽŶŝ͘
